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本
書
は
本
学
に
所
属
す
る
十
二
名
の
研
究
者
に
よ
る、
欧
米
・
ロ
シ
ア
か
ら
の
作
家
十
二名の短編小説の翻訳集である。　
本
書
の
魅
力
は
力
強
い
個
々
の
物
語
に
よ
る
多
様
さ
と、
一
冊
の
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
偶
発
的
な
調
和、
そ
し
て
研
究
者
に
よ
る
翻
訳
の
技
だ。
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る十三編の短編小説は、
「あ
と
が
き」
で野谷文昭氏が述べ
る
よ
う
に、
翻
訳
者
に
よ
っ
て「
ポ
ッ
ト
ラ
ッ
ク
方
式
」
で
持
ち
寄
ら
れ
た。
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
十世紀に
お
け
る
ロ
シ
ア
・
欧米八か国か
ら
の作家に
よ
る、
「ロ
シ
ア語、
ス
ペ
イ
ン
語、
英
語、
フ
ラ
ン
ス
語、
ド
イ
ツ
語、
イ
タ
リ
ア
語
」
の
六
種
類
の
言
語
で
書
か
れ
た
原
作
が
集
め
ら
れ
て
い
る。
作
者
は
文
学
を
専
門
と
し
な
い
者
で
も
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
作家から、一般的 は認知度の低い作家までさまざまな構成となっている。　
そ
の
よ
う
な
多
様
な
作
品
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
本
書
を
読
み
な
が
ら、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
専
門
店
で
購
入
す
る
美
し
い
箱
に
詰
め
ら
れ
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
連
想
し
た。
味
も
濃
さ
も
原
産
地
も
異
な
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
ひ
と
つ
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る。
ひ
と
粒
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
そ
の
小
さ
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
ず
っ
し
り
と
重
み
が
あ
り、
手
に
取
る
だ
け
で
心
躍
ら
せ
る。
そ
の
味
は、
口
に
入
れ
た
と
き
か
ら
喉
を
と
お
る
ま
で、
変
化
す
る
風
味
で
食
す
る
者
を
楽
し
ま
せ、
強
い
後
味
を
残
す。
そ
し
て
ひ
と
つ
食
べ
終
え
る
と、
他
の
味
も
探
り
た
く
な
る。
そ
の
よ
う
に
様
々
な
味
の
物
語
が
混
在
す
る
の
が
本
書
の
特
徴
だ。
か
な
り
苦
み
の
き
い
た、
濃
い
味
の
物
語
が
多
く、
良
い
意
味
で
読
む
者
の
期
待
を
裏
切
る
味
を
持
つ
も
の
も
多
い。
さ
ら
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
詰
め
ら
れ
て
い
る
美
し
い
箱
は、
各
物
語
の
翻
訳
者
が
属
す
る
名
古
屋
外
国
語
大
学
と
譬
え
ら
れ
る
だ
ろ
う。
本書を読むことで、そのような心の至福とささやかな贅沢を得られる。　
多
彩
さ
が
際
立
つ
本
書
だ
が、
冒
頭
か
ら
順
に
読
み
進
め
て
い
く
と、
異
種
の
物
語
の
集
ま
り
の
中
に
興
味
深
い
調
和
を
持
つ
よ
う
に
感
じ
る。
本
書
の
掲
載
順
序
は、
読
み
手
の
心
理
を
操
る
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く。
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
の国民的詩人、
グ
ス
タ
ボ
・
ア
ド
ル
フォ
・
ベッケ
ル
の
「緑の瞳」
で
は、
妖
艶
な
世
界
に
漂
う
不
穏
な
雰
囲
気
の
中、
美
し
く
恐
ろ
し
い
力
の
存
在
を
感
じ
る。
読
み
終
え
て
か
ら
も
そ
の
余
韻
に
浸
っ
て
い
る
と、
次
の
ケ
イ
ト
・
シ
ョ
パ
ン
の「
一
時
間
の
で
き
ご
と」
と
「ディジ
レ
の赤ちゃん」
で、
顔面に一撃を受け
る
よ
う
な、
短く
も
強
烈
な
衝
撃
を
受
け
る。
こ
の
シ
ョ
パ
ン
の
二
作
品
と、
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ポ
ー
リ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の「
赤
い
肌
を
し
た
娘
の
理
屈
」
は、
イ
プ
セ
ン
的
な
女
性
の
目
覚
め
や
失
望、
主
人
公
で
あ
る
女
性
た
ち
が
潜
在
的
に
含
む
自
ら
の
立
場
へ
の
憤
り
が
描
か
れている。　
シ
ョ
パ
ン
の
作
品
の
後
に
掲
載
さ
れ
る
二
作
品
は、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
愛
の
在
り
方
を
見
せ
る。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ド
・
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
の「
ヴ
ェ
ラ
」
は
残
酷
な
が
ら
も
美
し
い
愛
と
死
を
描
き、
ボ
リ
ス
・
ピ
リ
ニ
ャ
ー
ク
の「
ニ
ジ
ニ
・
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
丘
」
で
は、
ロ
シ
ア
の
あ
る
街
を
背
景
と
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
物
語
の
中
に
母
と
息
子
の
間
に
あ
る
特
異
な
愛
を
見
せ
る。
さ
ら
に
次
の
二
作
品
で
は、
人
間
の
無
力
さ
や
滑
稽
さ
が描か
れ
る。
本書の
タ
イ
ト
ル
の土台と
なって
い
る
ウィリ
ア
ム
・
ウィル
キー
・
コ
リ
ン
ズ
の「
悪
魔
の
眼
鏡
」
で
は、
人
を
信
じ
る
こ
と
へ
の
迷
い
と
い
う
人
間
の
弱
さ
が
表
現
さ
れ、
ラ
イ
ナ
ー
・
マ
リ
ア
・
リ
ル
ケ
の「
秘
密
」
で
は、
執
着
し
て
い
た
秘
密
が明らかになった時 絶望感が描写される。　
本
書
の
作
品
の
中
で
唯
一、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
デ
の「
星
」
は、
美
し
く
明
る
い
光
を
放
つ
よ
う
な
物
語
で
あ
る。
掲
載
順
に
読
む
場
合、
十
三
作
品
中
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
と
な
る
七
作
品
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
の
小
編
は、
か
き
乱
さ
れ
た
心
を
休
ま
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り、
暫
し
人
生
の
甘
美
さ
に
触
れ
る
よ
う
だ。
束
の
間
の
明
る
さ
は、
次
の「
赤
い
肌
を
し
た
娘
の
理
屈
」
で、
物
語
の
進
行
と
共
に
影
が
か
か
っ
て
い
く。
軽
快
な
ト
ー
ン
と
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
中
に
埋
め
ら
れ
た
緊
張
感
は
物
語
が
進
む
に
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つ
れ
て増し、
重い結末へ
と
つ
な
が
る。
そ
の重さ
は
さ
ら
に次の作品へ
と広が
り、
長
め
の
三
作
品
が、
さ
ら
な
る
不
穏
で
幻
想
的
な
世
界
を
見
せ
る。
短
編
集
の
中
に
あ
る
短
編
集
の
よ
う
な
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
サ
ヴ
ァ
ッ
テ
ィ
ー
ニ
の「
わ
た
し
は
悪
魔
だ
」
は、
章
ご
と
に
異
な
る「
わ
た
し
」
を
見
る
こ
と
で
自
己
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
が
聞
こ
え
る
よ
う
だ。
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
の「
イ
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
で
は
謎
の
死
と
美
し
く
邪
悪
な
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
の
関
係
が
怪
奇
物
語
の
よ
う
に
語
ら
れ
る。
そ
し
て
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の「
こ
と
の
顛
末
」
は
霊
的
な
世
界
が
前
提
と
し
て
存
在
し、
そ
れ
に
対
抗
で
き
ない主人公が表現される。　
最
後
に
掲
載
さ
れ
る
ア
ン
ト
ン
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
の「
学
生
」
で
は
索
漠
と
し
た
背
景
の
中
か
ら
生
き
る
こ
と
へ
の
希
望
と
賛
美
が
描
か
れ
て
い
る。
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
代
表
的
な
戯
曲
で
み
ら
れ
る
よ
う
な、
人
生
へ
の
絶
望
感
の
中
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
生
き
る
こ
と
へ
の
力
が、
ご
く
短
い
本
作
品
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る。
本
書
を
締
め
く
く
る
こ
の
作
品
が、
重
く
陰
鬱
な
背
景
の
中
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
光
を
扱
う
こ
と
で、
本
書
の
世
界
観
に
光
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
作
品
の
掲
載
順
序
は
包
括
的
な
意
味
を
含
む
点
で
絶
妙
な
選
択
で
あ
る
が、
掲
載
順
に
従
わ
ず
読
ん
で
み
れ
ば、
ま
た
異
な
る
印
象
を
持つことができるだろう。　
本
書
で
描
か
れ
る
世
界
は、
人
間
で
は
抗
え
な
い
力
の
存
在
を
含
み、
人
間
の
存
在
や
生
き
る
こ
と
へ
の
問
い
を
投
げ
か
け
る。
こ
の
短
編
集
か
ら
は、
人
間
の
持
つ
深
い
闇
の
部
分、
人
間
に
つ
い
て
の
潜
在
的
な
懐
疑
や
説
明
し
き
れ
な
い
理
不
尽
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る。
一
方
で、
人
間
の
美
し
さ
や
人
生
へ
の
賛
美
も
表
現
さ
れ
て
い
る。
ど
の
作
品
も
読
み
物
と
し
て
の
面
白
さ
と
読
者
の
感
情
に
訴
え
か
け
る
力
の
あ
る
筋
書
き
を
備
え
て
い
る。
さ
ら
に、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
付
け
ら
れ
て
い
る
一
頁
の
解
説
は
単
に
必
要
な
作
家
情
報
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず、
文
学
を
扱
う
研
究
者
で
あ
る
翻
訳
者
の
見
方
が
示
さ
れ、
物語の解釈に奥行きを与えてくれる。　
上
述
し
た
よ
う
に、
本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
読
み
ど
こ
ろ
は、
翻
訳
さ
れ
た
文
章
と
そ
の
技
術
を
感
じ
る
点
で
あ
る。
翻
訳
と
は
困
難
な
作
業
だ。
他
者
の
こ
と
ば
を
解
釈
し、
訳
者
の
こ
と
ば
に
書
き
換
え
る。
読
み
と
っ
た
文
章
を
異
な
る
言
語
へ
と
置
き
換
え
て
い
く作業に
は、
無数の主観的、
客観的な選択が伴う。
 翻訳者は、
作者に
よ
り書
か
れ
た
原
文
に
含
ま
れ
る
明
示
的
な
意
味、
暗
示
的
な
意
味、
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
ト
ー
ン
な
ど、
す
べ
て
の
要
素
と
可
能
性
を
失
わ
な
い
よ
う
に、
細
心
の
注
意
を
払
い
つ
つ
も、
読
者
に
よ
る
解
釈
を
考
慮
し、
翻
訳
者
の
文
化
で
通
用
す
る
コ
ー
ド
に
書
き
換
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
こ
れ
は
単
な
る
置
き
換
え
で
は
な
く、
言
語
を
再
構
築
す
る
作
業
で
あ
り、
中
で
も
翻
訳
者
が
確
実
に
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は、
翻
訳
者
の
視
点
を
維
持
し
な
が
ら
も、
文
字
上
に
お
い
て
は
そ
れ
を
非
可
視
化
す
る
こ
と
だ
ろ
う。
そ
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
た
文
章
は、
原
文
で
描
か
れ
て
い
る
物
語
の
世
界
を
読
み
手
に
提
示
す
る。
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
時
代
の、
見
た
こ
と
も
な
い
世
界
で、
何
よ
り
も
自
分
で
は
成し得ることのない体験を文字をとおして可能にするのだ。　
こ
の
短
編
の
翻
訳
集
は
作
者
の
権
威
を
脅
か
す
こ
と
な
く
翻
訳
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
主
張
さ
れ
て
い
る。
そ
れ
は
文
体
か
ら
伝
わ
る
だ
け
で
な
く、
翻
訳
者
た
ち
の
研
究
者
と
い
う
背
景
か
ら
も
伝
わ
る。
な
ぜ
な
ら
欧
米
と
い
え
ど
も
共
通
点
の
な
い
作
者
た
ち
の
作
品
を、
あ
る
ひ
と
つ
の
大
学
に
属
す
る
翻
訳
者
た
ち
と
い
う
ま
と
ま
り
の
も
と
で一貫性と統一性をもつものにしているからだ。　
原
文
に
あ
る
物
語
そ
の
も
の
の
素
質
を
損
ね
る
こ
と
な
く、
読
み
や
す
く
翻
訳
さ
れ
た
各
作
品
か
ら
は、
異
な
る
時
代
に
お
け
る、
様
々
な
背
景
に
お
い
て
の
人
間
の
心
理
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
し
て
十
三
編
の
物
語
ど
れ
も
が、
読
ん
だ
後
に
も
そ
の
世
界
を
見
る
体
験
を
忘
れ
さ
せ
な
い
力
を
持
っ
て
い
る。
そ
れ
は
原
文
が
包
含
す
る
力
で
あ
る
と
同
時
に、
そ
れ
を
損
な
う
こ
と
な
く
日
本
語
へ
と
書
き
換
え
た
訳
者
の
力
で
あ
り、
和
訳
さ
れ
な
い限り
は出会う
こ
と
の
で
き
な
い世界で
あ
る。
そ
こ
に
は
『悪魔に
も
らった
眼
鏡
』
で
は
な
く、
授
か
り、
育
ま
れ、
錬
金
さ
れ
た
翻
訳
者
た
ち
の
眼
の
存
在
が
し
っ
かりと表れている。
196
